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Na tomtomı´steˇ bych ra´d podeˇkoval prˇedevsˇı´mBc. PetruKadlecovi, dobre´muprˇı´teli jizˇ od
strˇednı´ sˇkoly a nyneˇjsˇı´mu kolegovi, jezˇ mnemotivoval k poda´nı´ zˇivotopisu ve spolecˇnosti
netdevelo s. r. o. a na´sledne´mu prˇijetı´ pozva´nı´ na prˇijı´macı´ pohovor.
Dalsˇı´ velke´ podeˇkova´nı´ patrˇı´ majiteli spolecˇnosti Bc. Petru Svobodovi za to, zˇe ve sve´
firmeˇ vytva´rˇı´ prˇı´jemne´ pracovnı´ prostrˇedı´ a da´va´ sˇanci zı´ska´vat zkusˇenosti teˇm, co je do
prvnı´ch kroku˚ v profesnı´m zˇivoteˇ nejvı´ce potrˇebujı´.
Samozrˇejmeˇ nemohu opomenout konzultanta odborne´ praxe Ing. Romana Krhovja´ka,
ktery´ mi v pru˚beˇhu praxe zada´val u´koly odpovı´dajı´cı´ my´m znalostem a prˇeda´val cenne´
zkusˇenosti.
Abstrakt
Tato pra´ce shrnuje pru˚beˇh me´ odborne´ praxe u spolecˇnosti netdevelo s. r. o., jezˇ se veˇ-
nuje vy´voji internetovy´ch aplikacı´ a zejme´na pak tvorbeˇ individua´lnı´ch internetovy´ch
obchodu˚ postaveny´ch na vlastnı´m rˇesˇenı´ ShopSys. Beˇhem odborne´ praxe jsem nejprve
zasta´val pozici Junior PHP programa´tor a pozdeˇji jsem prˇesˇel k oddeˇlenı´ technicke´ pod-
pory. Postupem cˇasu jsem se zacˇal specializovat na napojenı´ internetovy´ch obchodu˚ na
cenove´ srovna´vacˇe. Prˇed neda´vnem jsem se zacˇal veˇnovat i urcˇova´nı´ na´rocˇnosti imple-
mentace. Ve firmeˇ jsem rozsˇı´rˇil nejen sve´ technicke´ znalosti, ale take´ osobnı´ a komunikacˇnı´
dovednosti.
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Abstract
This bachelor thesis summarizes the progress of my individual professional practice in
netdevelo s. r. o. company, which specializes in developing of online web applications
and particulary the building of individual online Internet stores built on its own solu-
tion ShopSys. During the professional practice I first held the position of Junior PHP
programmer and later I went to the technical support department. Over time, I began
specializing in connecting online stores to price graders. Recently I began determining
difficulty of implementation. I expanded not only my technical skills but also personal
and communication skills in this company.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
API – Application programming interface
B2B – Business-to-business
B2C – Business-to-consumer
CSS – Cascading Style Sheets
CSV – Comma-separated values
HTML – Hyper Text Markup Language
ID – IDentification
JSON – JavaScript Object Notation
PHP – Hypertext Preprocessor
SEO – Search Engine Optimization
SMS – Short Message Service
SQL – Structured Query Language
URL – Uniform Resource Locator
XML – Extensible Markup Language
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81 U´vod
Cı´lem te´to pra´ce je popsat me´ pu˚sobenı´ ve spolecˇnosti netdevelo s. r. o., u ktere´ jsem
zacˇal pracovat jizˇ zacˇa´tkem roku 2012 na pozici Junior PHP programa´tor. O toto pracovnı´
mı´sto jsem se ucha´zel, nebot’ to pro mne byla prˇı´lezˇitost zı´skat praxi v oboru, cozˇ je
na trhu pra´ce v dnesˇnı´ dobeˇ takrˇka nezbytna´ soucˇa´st profilu kazˇde´ho uchazecˇe. Dalsˇı´
motivacı´ bylo vyuzˇitı´ volne´ho cˇasu a samozrˇejmeˇ financˇnı´ prˇilepsˇenı´. Pa´r dnı´ od poda´nı´
zˇivotopisu mi prˇisˇlo pozva´nı´ na prˇijı´macı´ rˇı´zenı´, kde jsem nejdrˇı´ve absolvoval pohovor
s vedoucı´m oddeˇlenı´ implementace. Pote´ mne cˇekalo rˇesˇenı´ zadane´ho testu. O neˇkolik
dalsˇı´ch dnı´ pozdeˇji na´sledovalo druhe´ kolo prˇijı´macı´ho rˇı´zenı´, kdemi byl sdeˇlen vy´sledek
testu a byly projedna´ny dalsˇı´ na´lezˇitosti spolupra´ce. Takto jsem ve spolecˇnosti netdevelo
s. r. o. zaha´jil svu˚j profesnı´ zˇivot. Prˇi volbeˇ te´matu bakala´rˇske´ pra´ce proto byla odborna´
praxe v te´to firmeˇ nasnadeˇ.
92 Spolecˇnost netdevelo s. r. o.
Od sve´ho zalozˇenı´ sı´dlı´ netdevelo s. r. o. v Ostraveˇ, odkud pu˚sobı´ na cˇeske´m i slovenske´m
trhu software produktu˚ jizˇ vı´ce nezˇ 6 let. V soucˇasne´ dobeˇ firma disponuje ty´mem vı´ce
nezˇ 30 zameˇstnancu˚ a da´le spolupracuje s neˇkolika externı´mi spolupracovnı´ky. Zameˇrˇuje
se zejme´na na vy´voj a spra´vu internetovy´ch online aplikacı´. Dome´nou je pak produkt
ShopSys, rˇesˇenı´ pro internetovy´ prodej, neboli e-shop (internetovy´ obchod). Aktua´lneˇ
firma naplnˇuje pozˇadavky vı´ce nezˇ 500 za´kaznı´ku˚.
2.1 ShopSys
ShopSys je softwarove´ rˇesˇenı´ urcˇene´ k prodeji zbozˇı´ a sluzˇeb online prostrˇednictvı´m
sı´teˇ Internet - e-commerce. Je orientova´n jak na obchodnı´ vztahy B2C 1 , tak i B2B 2 .
Hlavnı´m cı´lem produktu ShopSys je naplneˇnı´ individua´lnı´ch potrˇeb kazˇde´ho klienta
v za´vislosti na druhu proda´vane´ho sortimentu a dalsˇı´ch pozˇadavcı´ch. ShopSys proto nenı´
nabı´zen jako ”krabicove´ rˇesˇenı´ “, kdy je produkt dostupny´ v neˇkolika ma´lo varianta´ch
bez mozˇnosti veˇtsˇı´ho prˇizpu˚sobenı´ koncove´mu za´kaznı´kovi. Internetove´ obchody beˇzˇı´cı´
na rˇesˇenı´ ShopSys jsou naopak vzˇdy unika´tnı´ a odra´zˇı´ individualitu jejich provozovatelu˚.
Portfolio proda´vane´ho sortimentu za´kaznı´ku˚ vyuzˇı´vajı´cı´ch ShopSys je velmi ru˚zno-
rode´. Kromeˇ velmi cˇaste´ho prodeje elektroniky a odeˇvu˚, jsou na tomto softwarove´m
produktu proda´va´ny i zahradnicke´ a stavebnı´ potrˇeby, hracˇky, ale take´ naprˇı´klad eroticke´
pomu˚cky a da´rkove´ zbozˇı´.
Za´klady rˇesˇenı´ ShopSys byly polozˇeny jizˇ prˇed vı´ce nezˇ 9 lety. Tehdy byla aplikace
v prvnı´ verzi vyvı´jena majitelem firmy Bc. Petrem Svobodou v ra´mci maturitnı´ pra´ce na
strˇednı´ sˇkole. Od te´ doby byl syste´m zcela prˇepracova´n a podstatneˇ rozsˇı´rˇen.
Poslednı´ verze 5.6 byla uvolneˇna prˇed pa´r meˇsı´ci. Vzhledem k vysoke´ konkurenci
v oblasti elektronicke´ho obchodova´nı´ a velmi rychle´mu rozvoji cele´ho odveˇtvı´ vy´voj
ShopSys svizˇneˇ pokracˇuje.
ShopSys je robustnı´ modula´rnı´ syste´m postaveny´ na popula´rnı´ kombinaci progra-
movacı´ho jazyka PHP a databa´zove´ho syste´mu MySQL. Disponuje neˇkolika desı´tkami
volitelny´ch modulu˚.
1Zkratka B2C oznacˇuje obchodnı´ vztahy mezi obchodnı´kem a koncovy´m za´kaznı´kem, jezˇ vznikajı´ pro-
strˇednictvı´m Internetu, nejcˇasteˇji na´kupem na internetovy´ch obchodech
2B2B je oznacˇenı´ pro obchodnı´ vztahy mezi jednotlivy´mi obchodnı´ky
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3 Pracovnı´ zarˇazenı´
V pru˚beˇhu me´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ netdevelo s. r. o. jsem rˇesˇil bez vyjı´mky opravy
a u´pravy na jizˇ spusˇteˇny´ch internetovy´ch obchodech ShopSys. Dı´ky tomu jsem se prˇi
programova´nı´ setkal jak s nejnoveˇjsˇı´mi verzemi ShopSys, tak i s teˇmi starsˇı´mi, na kte-
ry´ch je pra´ce cˇasto komplikovaneˇjsˇı´ z du˚vodu zastaralejsˇı´ architektury cele´ho syste´mu.
Zejme´na na funkci Junior PHP programa´tor, kterou jsem zasta´val prvnı´ch pa´r meˇsı´cu˚ ve
firmeˇ, jsem dosta´val za u´kol mensˇı´ a jednodusˇsˇı´ u´pravy popta´vane´ za´kaznı´ky. Postupem
cˇasu se me´ znalosti programovacı´ho jazyka PHP a zkusˇenosti s vy´vojem a u´pravami
ShopSys prohlubovaly a na´rocˇnost rˇesˇeny´ch u´kolu˚ se v za´vislosti na me´m osobnı´m vy´-
konu stupnˇovala. Take´ jsem se zacˇal zameˇrˇovat na specificke´ odveˇtvı´ e-commerce a od-
povı´dajı´ u´pravy funkcˇnosti ShopSys. Beˇhem neda´vne´ho rozsˇirˇova´nı´ ty´mu programa´toru˚
technicke´ podpory jsem byl prˇirˇazen pra´veˇ k tomuto oddeˇlenı´, kde pu˚sobı´m do sou-
cˇasnosti. V poslednı´ dobeˇ bylo mezi me´ povinnosti zarˇazeno take´ nacenˇova´nı´, kdy je
mou u´lohou analy´za pozˇadavku˚ za´kaznı´ka a urcˇenı´ cˇasove´ na´rocˇnosti u´pravy zajisˇt’ujı´cı´
pozˇadovanou funkcˇnost.
3.1 Junior PHP programa´tor
Napozici Junior PHPprograma´tor jsembyl zarˇazen po na´stupudo firmynetdevelo s. r. o..
V prvnı´ch dnech jsem s dalsˇı´mi nastupujı´cı´mi kolegy absolvoval rˇadu internı´ch sˇkolenı´
za u´cˇelem co nejrychlejsˇı´ho prˇizpu˚sobenı´ se pracovnı´mu procesu a me´mu zameˇrˇenı´.
Zpocˇa´tku jsemse zodpovı´dal prˇirˇazene´muSeniorPHPprograma´torovi, ktery´mipoma´hal
s rˇesˇeny´mi u´lohami a prˇeda´val cenne´ zkusˇenosti s programova´nı´m v ShopSys. Na te´to
pozici jsemproto rˇesˇil spı´sˇe rutinnı´ u´lohy, jezˇmi umozˇnˇovaly rozsˇirˇova´nı´my´chveˇdomostı´
o syste´mu ShopSys a samotne´m programovacı´m jazyce PHP ve spojenı´ s databa´zovy´m
syste´mem MySQL, jehozˇ znalosti jsem meˇl do te´ doby prˇedevsˇı´m teoreticke´, zı´skane´
z drˇı´ve zakoupene´ knihy.[1]
Kromeˇ sezna´menı´ se s ryze programa´torskou pracı´ na ShopSys bylo nezbytne´ poro-
zumeˇt i samotne´mu ovla´da´nı´ produktu z uzˇivatelske´ho pohledu a jeho celkove´ spra´veˇ,
vsˇem mozˇnostem nastavenı´ v administraci e-shopu a jejich vlivu na chod internetove´ho
obchodu. Soucˇasneˇ jsem se prˇizpu˚soboval firemnı´m postupu˚m a osvojoval si pouzˇı´va´nı´
internı´ch aplikacı´.
3.2 Pracovnı´k oddeˇlenı´ technicke´ podpory
Ty´m pracovnı´ku˚ technicke´ podpory vyrˇizuje pozˇadavky dlouhodobeˇjsˇı´ch za´kaznı´ku˚.
Nejcˇasteˇji rˇesˇı´m nahla´sˇene´ nedostatky a chyby aplikace, ktere´ klienti zada´vajı´ prostrˇed-
nictvı´m internı´ aplikace a oveˇrˇene´ho syste´mu ticketu˚3. Technicka´ podpora kromeˇ zmı´neˇne´
opravy chyb a komunikace se za´kaznı´ky take´ realizuje pozˇadovane´ u´pravy na de´le spu-
sˇteˇny´ch internetovy´ch obchodech. Pra´ce na te´to pozici vyzˇaduje perfektnı´ znalost vsˇech
3Kra´tka´ zpra´va, nejcˇasteˇji vytvorˇena´ za´kaznı´kem. Obsahuje ozna´menı´ o vy´skytu proble´mu nebo pozˇada-
veko u´pravu sta´vajı´cı´ funkcˇnosti.Mu˚zˇe obsahovat souboryvprˇı´loze.Vesˇkera´ komunikace o rˇesˇenı´ proble´mu,
resp. zpracova´nı´ pozˇadavku probı´ha´ v te´to jedine´ zpra´veˇ formou komenta´rˇu˚.
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verzı´ syste´mu ShopSys a take´ jejich subsyste´mu˚. Nezbytne´ je umeˇt rychle a efektivneˇ
rˇesˇit chyby aplikace, ktere´ mohou vy´znamneˇ omezovat syste´m ve vyrˇizova´nı´ pozˇadavku˚
koncovy´ch za´kaznı´ku˚, poprˇı´padeˇ provozovatelu˚ internetove´ho obchodu. K efektivnı´mu
rˇesˇenı´ takovy´chto proble´mu˚ je za´sadnı´ schopnost rychle´ho cˇtenı´, pochopenı´ a dalsˇı´ch
u´prav zdrojove´ho ko´du jiny´ch programa´toru˚. To vsˇe mnohdy pod cˇasovy´m stresem.
Oddeˇlenı´ technicke´ podpory take´ zajisˇt’uje neusta´le dostupnou servisnı´ telefonnı´ linku
urcˇenou k vyrˇizova´nı´ urgentnı´ch chyb. Osobneˇ jsem neˇkolikra´t tuto telefonnı´ linku sa´m
zajisˇt’oval, naprˇı´klad i v dobeˇ psanı´ teˇchto rˇa´dek.
3.3 Specialista napojenı´ internetovy´ch obchodu˚ na cenove´ srovna´vacˇe
Mezi zpu˚sobymarketingu, SEO4 a vsˇeobecneˇ zpu˚sobu˚ prˇila´ka´nı´ za´kaznı´ku˚ na e-shop pro-
vozovatele patrˇı´ i registrace a dalsˇı´ propagace na tzv. ”cenovy´ch srovna´vacˇı´ch”. Mezi po-
skytovatele teˇchto sluzˇebna cˇeske´m Internetupatrˇı´ naprˇı´kladporta´lHeureka.cz, Zbozˇı´.cz,
sluzˇba Na´kupy od Google a mnoho dalsˇı´ch webovy´ch serveru˚ nabı´zejı´cı´ch srovna´nı´ cen
konkre´tnı´ho zbozˇı´ z neˇkolika e-shopu˚.
Napojenı´ internetove´ho obchodu na cenovy´ srovna´vacˇ je zpravidla realizova´no po-
mocı´ souboru˚ typu XML v datove´ strukturˇe urcˇene´ provozovatelem dane´ sluzˇby. Tento
XML soubor je beˇzˇneˇ generova´n jednou denneˇ a umı´steˇn na dome´neˇ dane´ho e-shopu,
odkud je periodicky stahova´n provozovatelem cenove´ho srovna´vacˇe a na´sledneˇ zpraco-
va´va´n.
Kazˇdy´ vygenerovany´ datovy´ soubor musı´ prˇesneˇ odpovı´dat specifikaci dane´ sluzˇby.
Specifikace je samozrˇejmeˇ verˇejneˇ k dispozici. Provozovatel internetove´ho obchodu ma´
u kazˇde´ho cenove´ho srovna´vacˇe vytvorˇen za´kaznicky´ u´cˇet kde mu˚zˇe nastavit URL ad-
resu, na ktere´ je k nalezenı´ aktua´lnı´, odpovı´dajı´cı´ XML soubor. V prostrˇedı´ uzˇivatelske´ho
u´cˇtu ma´ pak za´kaznı´k k dispozici informace o zarˇazeny´ch a v porˇa´dku zobrazovany´ch
produktech, ale take´ i o neu´speˇsˇneˇ zarˇazeny´ch polozˇka´ch a du˚vodech tohoto stavu.
Provozovatele´ cenovy´ch srovna´vacˇu˚ v pru˚beˇhu cˇasu zdokonalujı´ sve´ sluzˇby, cˇemuzˇ
musı´ odpovı´dat i poskytovane´ zdroje dat. Jestlizˇe cenovy´ srovna´vacˇ implementuje novou
funkcˇnost, cˇasto potrˇebuje k jejı´mu provozu hlubsˇı´ informace o jednotlivy´ch produktech.
Tento trend je nezbytne´ na´sledovat. Cı´lem je totizˇ udrzˇenı´ vy´hodne´ho zobrazenı´ zbozˇı´ da-
ne´ho internetove´ho obchodu v teˇchto srovna´vacˇı´ch, cˇehozˇ lze dosa´hnout jedineˇ kvalitnı´m
zdrojem dat perfektneˇ odpovı´dajı´cı´m nejnoveˇjsˇı´ specifikaci cenove´ho srovna´vacˇe.
V pru˚beˇhu me´ho pu˚sobenı´ ve spolecˇnosti netdevelo s. r. o. jsem se postupneˇ zacˇal
specializovat pra´veˇ na automaticke´ generova´nı´ XML souboru˚ obsahujı´cı´ch pozˇadovane´,
aktua´lnı´ informace o vy´robcı´ch na e-shopu. Prˇi rozsˇirˇova´nı´ sta´vajı´cı´ch XML souboru˚,
ale i v pru˚beˇhu implementace automaticke´ho generova´nı´ XML souboru pro zcela novy´
cenovy´ srovna´vacˇ jsem musel rˇesˇit rozdı´ly jednotlivy´ch verzı´ ShopSys, zejme´na mı´rneˇ
odlisˇny´ databa´zovy´ model. Zdroj dat totizˇ musı´ vzˇdy odpovı´dat specifikaci, nehledeˇ na
zpu˚sob, jaky´m jsou informace o zbozˇı´ ukla´da´ny v ru˚zny´ch verzı´ch ShopSys.
4Soubor postupu˚ a pravidel optimalizace webovy´ch stra´nek pro automaticke´ zpracova´nı´ roboty vyhle-
da´vacı´ch sluzˇeb. Cı´lem SEO je zvy´sˇenı´ na´vsˇteˇvnosti webovy´ch stra´nek.
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3.4 Pracovnı´k nacenˇova´nı´
Cˇinnosti nacenˇova´nı´ jsem se zacˇal veˇnovat teprve neda´vno. Se zajisˇt’ova´nı´m te´to funkce
je spojena nezbytna´ hluboka´ znalost cele´ho rˇesˇenı´ ShopSys a sˇiroke´ zkusˇenosti s imple-
mentacı´ programovy´ch u´prav tohoto syste´mu.
Vsˇe zacˇı´na´ pozˇadavkem za´kaznı´ka, ktery´ svou prˇedstavu o popta´vane´ u´praveˇ fun-
kcˇnosti provozovane´ho internetove´ho obchodu prˇeda´va´ konzultantovi sve´ho projektu,
prˇı´padneˇ zada´nı´m ticketu pomocı´ klientske´ internı´ aplikace. Projektovy´ konzultant zˇa´dost
zpracova´va´. Vy´stupem je pote´ prˇesna´ specifikace u´pravy. Specifikace je po vypracova´nı´
prˇeda´na kompetentnı´mu programa´torovi k naceneˇnı´.
My´m u´kolem je specifikaci prostudovat a urcˇit cˇasovouna´rocˇnost implementace pozˇa-
dovane´ u´pravy. V pru˚beˇhu nacenˇova´nı´ je nezbytne´ proveˇrˇit vliv sta´vajı´cı´ch individua´l-
nı´ch u´prav e-shopu, verze aplikace a mnoha dalsˇı´ch faktoru˚, ktere´ mohou velkou meˇrou
ovlivnˇovat na´rocˇnost provedenı´. Prˇi urcˇenı´ cˇasove´ho ra´mce je samozrˇejmeˇ trˇeba pocˇı´tat
i s testova´nı´m implementovane´ u´pravy.
V prˇı´padeˇ, kdy uzna´m specifikaci u´pravy za nedostatecˇnou a samotna´ implementace
vyzˇaduje prˇesneˇjsˇı´ informace o pozˇadavcı´ch za´kaznı´ka, specifikaci vracı´m k dopracova´nı´
konzultantovi, ktery´ dane´ na´lezˇitosti vyjedna´ s klientem.
Pokud se mi pozˇadavek za´kaznı´ka jevı´ jako zbytecˇneˇ komplikovany´, specifikaci sa´m
upravuji a za´kaznı´kovi navrhuji mı´rneˇ odlisˇne´ rˇesˇenı´. Cı´lem je pak co nejblizˇsˇı´ zachova´nı´
pu˚vodneˇ popta´vane´ funkcˇnosti prˇi vy´razne´m snı´zˇenı´ na´rocˇnosti samotne´ implementace,
tedy i vy´sledne´ ceny.
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4 Beˇzˇne´ u´koly v ra´mci odborne´ praxe
Cˇasto jsem rˇesˇil me´neˇ slozˇite´ a komplexnı´ u´pravy a rozsˇı´rˇenı´ funkcˇnosti e-shopu˚, ktere´
jsem implementoval opakovaneˇ na ru˚zny´ch verzı´ch ShopSys. Cˇasova´ na´rocˇnost jednotli-
vy´ch u´kolu˚ se pohybuje mezi 1 azˇ 3 hodinami.
Prˇi rˇesˇenı´ proble´mu˚ jsemobvykle pouzˇı´val programa´torske´ diskusnı´ fo´rumna serveru
Stackoverflow.com[2]. Beˇhem psanı´ PHP ko´du mi byl pomocnı´kem manua´l k tomuto
programovacı´mu jazyku, jezˇ je verˇejneˇ dostupny´ ve formeˇ internetovy´ch stra´nek. Zde
jsem prˇeva´zˇneˇ vyhleda´val dokumentaci jednotlivy´ch funkcı´ jazyka PHP[3].
4.1 Implementace Google Analytics a e-commerce
Sluzˇba Google Analytics a jejı´ rozsˇı´rˇenı´ e-commerce umozˇnˇuje provozovatelu˚m interneto-
ve´ho obchodu sledova´nı´ na´vsˇteˇvnosti, chova´nı´ za´kaznı´ku˚, pocˇtu objedna´vek aprodane´ho
zbozˇı´. Mezi dalsˇı´ dostupna´ data patrˇı´ naprˇı´klad informace o pru˚meˇrne´ de´lce jedne´ na´-
vsˇteˇvy, adresa webove´ho serveru, odkud za´kaznı´k na stra´nky internetove´ho obchodu
prˇisˇel a mnoho dalsˇı´ch parametru˚.
Implementace sluzˇby spocˇı´va´ v nasazenı´ tzv. meˇrˇı´cı´ho ko´du a jeho dynamicke´ho ge-
nerova´nı´ podle cˇinnosti za´kaznı´ka. Modul e-commerce vyzˇaduje u´pravu sˇablony a zdro-
jove´ho ko´du objedna´vkove´ho procesu. Po fina´lnı´m odesla´nı´ objedna´vky za´kaznı´kem je
pak na stra´nce vygenerova´n specia´lnı´ ko´d obsahujı´cı´ informace o jednotlivy´ch polozˇka´ch
objednane´ho zbozˇı´, jeho mnozˇstvı´, ceneˇ a celkove´ vy´sˇi objedna´vky. Tyto statisticke´ u´daje
jsou na´sledneˇ prˇeneseny do Google Analytics, kde jsou k dispozici provozovateli e-shopu.
4.2 Vkla´da´nı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku bez prˇesmeˇrova´nı´ pomocı´ technologie AJAX
Starsˇı´ verze ShopSys po stiskutı´ tlacˇı´tka pro vlozˇenı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku automaticky uzˇi-
vatele prˇesmeˇrujı´ do prˇehledu kosˇı´ku, kde probı´ha´ prvotnı´ zpracova´nı´ dat objedna´vky.
Z kosˇı´ku se ovsˇemkoncovı´ za´kaznı´ci velmi cˇasto vracejı´ zpeˇt do prostrˇedı´ pro vy´beˇr zbozˇı´.
Pomocı´ modernı´ technologie AJAX je ovsˇemmozˇne´ pozˇadavek o prˇida´nı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku
odeslat na server asynchronneˇ na pozadı´ a za´kaznı´ka pouze informovat o provedene´ akci
jednoduchou hla´sˇkou.
Nasazenı´ te´to funkcˇnosti obna´sˇı´ osˇetrˇenı´ procesu prˇida´va´nı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku a sou-
visejı´cı´ rozsˇı´rˇenı´ o JavaScriptovy´ ko´d, ktery´ zajisˇt’uje komunikaci se serverem na pozadı´
pomocı´ technologie AJAX.
4.3 U´prava cenotvorby, rozsˇı´rˇenı´ mozˇnostı´ prˇecenˇova´nı´ zbozˇı´
V za´kladnı´ verzi ShopSys je cena zbozˇı´ urcˇova´na na za´kladeˇ na´kupnı´ ceny zbozˇı´ na´sobene´
nastaveny´m koeficietem. Koeficient lze aplikovat na oddeˇlenı´ zbozˇı´ nebo na cenovou
skupinu koncove´ho za´kaznı´ka.
Provozovatele´ internetovy´chobchodu˚ cˇastovyzˇadujı´ u´pravuautomaticke´hovytva´rˇenı´
cen zbozˇı´ na e-shopu, poprˇı´padeˇ rozsˇı´rˇenı´ mozˇnostı´, jak koeficienty aplikovat. Naprˇı´klad
chteˇjı´ urcˇovat koeficient podle konkre´tnı´ho vy´robce nebo dodavatele zbozˇı´ atd.
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4.4 Export prˇijaty´ch objedna´vek do souboru
Majitel internetove´ho obchodu, vyuzˇı´vajı´cı´ k dopraveˇ zbozˇı´ koncovy´m za´kaznı´ku˚m slu-
zˇby dopravce, uvı´ta´ mozˇnost hromadne´ho exportova´nı´ prˇijaty´ch objedna´vek do souboru
dane´ho typu, ktery´m je v drtive´ veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ soubor typu CSV. Tento soubor na´-
sledneˇ prˇeda´va´ sve´mu dopravci. Dopravce soubor elektronicky zpracova´va´ a informace
o podany´ch za´silka´ch ma´ okamzˇiteˇ zaevidova´ny.
Za´kaznı´k u´pravu tohoto typu popta´va´ v prˇı´padeˇ, kdy jsou pro neˇj mozˇnosti exportu
objedna´vek dostupne´ jizˇ v za´kladnı´ verzi ShopSys, nedostacˇujı´cı´, poprˇı´padeˇ vyzˇaduje
tyto zpu˚soby exportu objedna´vek da´le rozsˇı´rˇit nebo upravit.
4.5 U´pravy struktury zdroju˚ dat pro cenove´ srovna´vacˇe
Vzhledemkme´ postupne´ specializaci na cenove´ srovna´vacˇe jsem samozrˇejmeˇ velmi cˇasto
rˇesˇil implementaci u´prav a rozsˇı´rˇenı´ automaticke´ho generova´nı´ XML souboru˚. Nejcˇasteˇji
jsem rˇesˇil aktualizaci struktury generovany´ch XML souboru˚ podle nejnoveˇjsˇı´ specifikace
cenovy´ch srovna´vacˇu˚. Take´ jsem implementoval napojenı´ e-shopu˚ na zcela nove´ provo-
zovatele sluzˇeb tohoto typu, kdy jsem musel nastudovat specifikaci zdroju˚ dat.
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5 Vybrane´ u´koly rˇesˇene´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
5.1 Soubor u´prav internetove´ho obchodu se zimnı´mi odeˇvy
Majitel internetove´ho obchodu s prˇeva´zˇneˇ zimnı´mi odeˇvy vlastnı´ vy´roby se rozhodl
modernizovat sta´vajı´cı´ e-shop. Zejme´na se jednalo o implementaci nove´ho webdesignu,
kterou prova´deˇli kolegove´ kode´rˇi. Ruku v ruce s novy´mwebdesignem bylo trˇeba adekva´tneˇ
upravit uzˇivatelske´ rozhranı´ cele´ho internetove´ho obchodu, aby odpovı´dal nejnoveˇjsˇı´m
standardu˚m a byl pro uzˇivatele maxima´lneˇ intuitivnı´.
My´m u´kolembyla u´prava programove´ho pozadı´ internetove´ho obchodu a implemen-
tace novy´ch funkcı´. Nejcˇasteˇji se jednalo o asynchronnı´ komunikaci se serverem pomocı´
technologie AJAX, kdy jsou neˇktere´ specificke´ pozˇadavky na´vsˇteˇvnı´ka odbavova´ny na
pozadı´ bez nutnosti prˇegenerova´vat aktua´lnı´ stra´nku.
5.1.1 Cˇasto prˇikoupene´ zbozˇı´
Vkla´da´nı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku bylo prˇepracova´no pomocı´ technologie AJAX, dı´ky cˇemuzˇ
nenı´ nutne´ uzˇivatele po te´to akci prˇesmeˇrova´vat na stra´nku s obsahem kosˇı´ku. Namı´sto
prˇesmeˇrova´nı´ je pouze zobrazen panel v poprˇedı´ stra´nky obsahujı´cı´ informace o pra´veˇ
vlozˇene´m zbozˇı´. Toto okno lze jednodusˇe skry´t kliknutı´m mimo oblast panelu, prˇı´padneˇ
kliknutı´m na odkaz pro pokracˇova´nı´ v na´kupu. Z tohoto panelu mu˚zˇe nakupujı´cı´ prˇes
odkaz prˇejı´t rovnou do kosˇı´ku.
Dialogove´ okno s informacı´ o vlozˇenı´ zbozˇı´ do kosˇı´ku bylo navı´c rozsˇı´rˇeno o panel
obsahujı´cı´ seznam zbozˇı´ cˇasto prˇikoupene´ho k pra´veˇ vlozˇene´ polozˇce. Cı´lem te´to u´pravy
je prodlouzˇenı´ na´vsˇteˇvy klienta a prˇı´padne´ navy´sˇenı´ objedna´vky. Cˇasto prˇikoupene´ zbozˇı´
u kazˇde´ho produktu je periodicky prˇepocˇı´ta´va´no servisnı´m skriptem v nocˇnı´ch hodina´ch
podle obsahu realizovany´ch objedna´vek.
5.1.2 Obra´zky oddeˇlenı´
V administraci internetove´ho obchodu byla prˇida´na funkcˇnost pro editaci obra´zku˚ u li-
bovolne´ho oddeˇlenı´. Nastaveny´ obra´zek se posle´ze zobrazuje v hornı´m menu s hlavnı´mi
kategoriemi e-shopu a take´ ve vy´pisu produktu˚ zvolene´ho oddeˇlenı´.
5.1.3 Editovatelny´ panel s doporucˇeny´m zbozˇı´m
Na titulnı´ stra´nku e-shopu jsem da´le implementoval panel obsahujı´cı´ doporucˇene´ zbozˇı´.
Panel je horizonta´lneˇ posouvatelny´ a lze do neˇj proto umı´stit veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ produktu˚.
Obsah tohoto panelu, tedy seznam jednotlivy´ch zobrazeny´ch polozˇek je plneˇ editovatelny´
v administraci internetove´ho obchodu.
Trˇi zmı´neˇne´ u´pravy jsou pouhy´m zlomkem z celkove´ho pocˇtu dalsˇı´ch mensˇı´ch u´prav.
Celkova´ na´rocˇnost implementace vesˇkere´ pozˇadovane´ funkcˇnosti se vysˇplhala na vı´ce
nezˇ 12 hodin cˇiste´ho cˇasu. Prˇi na´sledne´m ladeˇnı´ a drobny´ch u´prava´ch pak na´rocˇnost
vzrostla jesˇteˇ o prˇiblizˇneˇ dalsˇı´ 3 hodiny pra´ce.
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5.2 Platebnı´ metoda GoPay
GoPay je internetova´ sluzˇba zprostrˇedkova´vajı´cı´ platebnı´ transakce. Tato platebnı´ bra´na
agreguje velke´ mnozˇstvı´ platebnı´ch metod a uzˇivateli prˇina´sˇı´ mozˇnost vy´beˇru jemu nej-
blizˇsˇı´ a nejvhodneˇjsˇı´ platebnı´ metody. Mezi nabı´zene´ zpu˚soby platby patrˇı´ naprˇı´klad
beˇzˇny´ bankovnı´ prˇevod, platba ru˚zny´mi platebnı´mi kartami ale take´ platby mobilnı´m
telefonem pomocı´ sluzˇby mPlatba, nebo Premium SMS (zpoplatneˇna´ SMS zpra´va). Noveˇ
lze platby prova´deˇt take´ pomocı´ sluzˇby GoPay peneˇzˇenka, kde za´kaznı´k vyuzˇı´va´ svu˚j
u´cˇet u GoPay na ktere´m ma´ vlozˇeny financˇnı´ prostrˇedky.
Platba prostrˇednictvı´m GoPay je v rˇesˇenı´ ShopSys vedena vedle beˇzˇny´ch zpu˚sobu˚
plateb, jako je bankovnı´ prˇevod, platba dobı´rkou, hotoveˇ na pobocˇce a podobneˇ. Pozˇa-
dovany´ zpu˚sob platby nakupujı´cı´ volı´ v pru˚beˇhu objedna´vkove´ho procesu, kde vyplnˇuje
kontaktnı´ a dorucˇovacı´ u´daje, nebo zpu˚sob dopravy objednane´ho zbozˇı´.
Prˇi volbeˇ platby GoPay je nakupujı´cı´ po dokoncˇenı´ objedna´vky automaticky prˇe-
smeˇrova´n na webovou sluzˇbu GoPay. Prˇesmeˇrova´nı´m jsou sluzˇbeˇ GoPay prˇeda´ny infor-
mace o za´kaznı´kovi a realizovane´ financˇnı´ transakci. Soucˇasneˇ je poskytnuto identifikacˇnı´
cˇı´slo internetove´ho obchodu a zasˇifrovany´ unika´tnı´ klı´cˇ, pomocı´ ktere´ho je oveˇrˇena to-
tozˇnost internetove´ho obchodu, z neˇhozˇ byl pozˇadavek odesla´n.
Za´kaznı´kovi jsou na bra´neˇ GoPay nabı´dnuty povolene´ zpu˚soby platby. Po samotne´m
provedenı´ transakce je uzˇivatel automaticky prˇesmeˇrova´n zpeˇt na e-shop. Prˇi prˇesmeˇro-
va´nı´ jsou internetove´mu obchodu poskytnuty informace o vy´sledku transakce (zdali byla
v porˇa´dku dokoncˇena, zrusˇena v pru˚beˇhu nebo zamı´tnuta atd.). Komunikace interne-
tove´ho obchodu s platebnı´ bra´nou je detailneˇ popsa´na v API sluzˇby GoPay. Nejnoveˇjsˇı´
verze tohoto API za´sadneˇ meˇnı´ zpu˚sob komunikace a vyrˇizova´nı´ transakcı´. Po zprˇı´stup-
neˇnı´ nove´ho API samozrˇejmeˇ bra´na jesˇteˇ dlouhou dobu bude zpeˇtneˇ podporovat starsˇı´
verzi API. Na za´kladeˇ pozˇadavku˚ nasˇich za´kaznı´ku˚ a v ra´mci plynule´ho prˇechodu na
noveˇjsˇı´ verzi API na vsˇech internetovy´ch obchodech nabı´zejı´cı´ch tento zpu˚sob platby
svy´m klientu˚m bylo trˇeba modul aktualizovat.
Nejmladsˇı´ verze API, kromeˇ mnoha zmeˇn ve funkcˇnosti, noveˇ umozˇnˇuje prova´deˇt
transakce i v meˇneˇ EUR.
My´m u´kolem bylo pra´veˇ prˇepracova´nı´ sta´vajı´cı´ funkcˇnosti zajisˇt’ujı´cı´ komunikaci
s bra´nou podle nejnoveˇjsˇı´ho API. Implementace byla nejdrˇı´ve realizova´na na jednom
internetove´m obchodu, kde byl spusˇteˇn pilotnı´ provoz te´to sluzˇby.
Prˇed samotnou implementacı´ jsem musel prostudovat PDF dokument obsahujı´cı´ neˇ-
kolik desı´tek stran informacı´ o nove´ verzi API. V pru˚beˇhu implementace jsem pak narazil
na mnozˇstvı´ komplikacı´, ktere´ jsem rˇesˇil telefonicky a e-mailem prˇı´mo s technickou pod-
porou GoPay. Beˇhem realizace byla pracovnı´ verze internetove´ho obchodu napojena na
testovacı´ rozhranı´ platebnı´ bra´ny. Na tomto testovacı´m rozhranı´ bylo mozˇne´ prova´deˇt
libovolne´ platby, anizˇ by byly ve skutecˇnosti realizova´ny. Prˇi ladeˇnı´ cele´ funkcˇnosti jsem
testovacı´ rozhranı´ aktivneˇ pouzˇı´val, prova´deˇl transakce a kontroloval jejich korektnı´ pro-
vedenı´ v uzˇivatelske´m u´cˇtu na internetovy´ch stra´nka´ch sluzˇby.
Po odladeˇnı´ a oveˇrˇenı´ korektnı´ komunikace e-shopu s platebnı´ bra´nou podle nejno-
veˇjsˇı´ho API, ktere´ jsem provedl ve spolupra´ci s pracovnı´ky sluzˇby, mi byly zprˇı´stupneˇny
u´daje pro spusˇteˇnı´ ostre´ho provozu. Celou u´pravu jsem v tu chvı´li nasadil na produkcˇnı´
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verzi internetove´ho obchodu a nastavil u´daje pro ostry´ provoz sluzˇby. Na za´veˇr jsem jesˇteˇ
pomocı´ testovacı´ platby oveˇrˇil bezchybnost implementace.
Nasazenı´ nove´ho API na ostatnı´ internetove´ obchody je nynı´ znacˇneˇ jednodusˇsˇı´,
nebot’ stacˇı´ vzˇdy vycha´zet z jizˇ hotove´ implementace na internetove´m obchodu, kde
probeˇhl pilotnı´ provoz nove´ho API. Prˇi implementaci jsem nebral ohled na starsˇı´ verze
ShopSys. V teˇchto prˇı´padech bude nasazenı´ mı´rneˇ na´rocˇneˇjsˇı´, ale porˇa´d lze vycha´zet
z verze ShopSys, na ktere´ jsem nove´ API programoval. Kompletnı´ realizace platebnı´
metody GoPay mi vcˇetneˇ celkove´ho ladeˇnı´, testova´nı´ a fina´lnı´ho nasazenı´ u´pravy do
ostre´ho provozu zabrala bezma´la 10 hodin cˇiste´ho cˇasu.
5.3 Kategorizace zbozˇı´ podle Heureka.cz/sk & Google Na´kupy
V internetove´m obchodeˇ ShopSys lze jednotlive´ zbozˇı´ rˇadit do stromu kategoriı´ libo-
volne´ struktury. Kazˇdy´ produkt je mozˇne´ zarˇadit do vı´ce samostatny´ch oddeˇlenı´. Na´zvy
kategoriı´ za´lezˇı´ cˇisteˇ na provozovateli internetove´ho obchodu. XML soubor pro cenove´
srovna´vacˇe pak u zbozˇı´ nese informaci o jeho zarˇazenı´ ve stromu oddeˇlenı´.
U vsˇech produktu˚ je zpravidla uvedena cela´ cesta stromem od korˇene k oddeˇlenı´,
v neˇmzˇ jsou polozˇky zarˇazeny. Jestlizˇe u zbozˇı´ existuje vı´ce ru˚zny´ch cest, pak je pouzˇita
nejdelsˇı´ z nich. Uzly te´to cesty jsou oddeˇleny specia´lnı´m znakem s mezerami (naprˇı´klad
’ >‘ nebo ’ | ‘). Vypocˇı´tana´ cesta je pote´ uva´deˇna v atributu, jehozˇ zneˇnı´ je urcˇeno ve
specifikaci zdroju˚ dat konkre´tnı´ho cenove´ho srovna´vacˇe.
Cenovy´ srovna´vacˇ vyuzˇı´va´ prˇenesenou informaci o zarˇazenı´ produktu ke spa´rova´nı´
zbozˇı´ internetove´ho obchodu s vlastnı´mi kategoriemi, podle ktery´ch se orientuje na´vsˇteˇv-
nı´k cenove´ho srovna´vacˇe.
Prˇena´sˇena´ cesta ke kategorii produktu mu˚zˇe by´t ovsˇem prˇilisˇ obecna´ nebo sˇpatneˇ
pojmenovana´. V takovy´ch prˇı´padech mu˚zˇe vzniknout situace, kdy cenovy´ srovna´vacˇ
nedoka´zˇe zbozˇı´ korektneˇ spa´rovat s vlastnı´mi kategoriemi a produkt na´sledneˇ nenı´ vu˚bec
zarˇazen v katalogu sluzˇby.
Tento nedostatek rˇesˇı´ kategorizace zbozˇı´ internetove´ho obchodu podle kategoriı´ de-
finovany´ch samotny´m cenovy´m srovna´vacˇem. V prˇı´padeˇ, kdy je uvedena tato korektnı´
kategorie, resp. cela´ cesta, je garantova´no bezchybne´ zarˇazenı´ zbozˇı´ do katalogu. Vlastnı´
kategorie v soucˇasne´ dobeˇ verˇejneˇ nabı´zı´ porta´l Heureka.cz a jeho slovensky´ proteˇjsˇek
Heureka.sk nebo sluzˇba Na´kupy od Google. Sluzˇba Google Na´kupy byla v Cˇeske´ repub-
lice spusˇteˇna teprve neda´vno, na Slovensku je jejı´ spusˇteˇnı´ pla´nova´no.
Majitele internetovy´ch obchodu˚ samozrˇejmeˇ nelze omezovat prˇi tvorbeˇ vlastnı´ho
stromu oddeˇlenı´. Seznam kategoriı´ nabı´zeny´ cenovy´mi srovna´vacˇi totizˇ neobsahuje na-
prosto vsˇechny kategorie, ktere´ obchodnı´ci vyzˇadujı´ a proto nemu˚zˇe naplnit jejich prˇed-
stavu o strukturˇe vlastnı´ho internetove´ho obchodu. Rˇesˇenı´m je proto mozˇnost rucˇnı´ho
spa´rova´nı´ sta´vajı´ch, vlastnı´ch kategoriı´ internetove´ho obchodu s kategoriemi cenove´ho
srovna´vacˇe.
My´mhlavnı´m u´kolembyla implementace automaticky spousˇteˇne´ho, servisnı´ho skriptu,
zajisˇt’ujı´cı´ho aktua´lnost stromu kategoriı´ cenovy´ch srovna´vacˇu˚ na e-shopu. Se stromem
je na´sledneˇ da´le pracova´no naprˇı´klad v administraci prˇi pa´rova´nı´ kategoriı´ a v servisnı´m
skriptu prˇi generova´nı´ XML souboru˚ pro dany´ cenovy´ srovna´vacˇ. Za cı´l jsem si vytycˇil
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restrukturalizaci zdroju˚ dat (stromu˚ kategoriı´) ze vsˇech trˇı´ cenovy´ch srovna´vacˇu˚ do jedine´
datove´ struktury. Vy´hodami tohoto rˇesˇenı´ je usnadneˇnı´ dalsˇı´ pra´ce se zdroji dat v e-shopu,
vsˇechny kategorie jsou totizˇ ulozˇeny v jedine´ tabulce databa´ze a zpracova´nı´ informacı´ je
totozˇne´ pro kazˇdou kategorii neza´visle na tom, zda-li je soucˇa´stı´ stromu kategoriı´ podle
porta´lu Heureka.cz/sk nebo sluzˇby Google Na´kupy.
Heureka.cz/sk
Nejzna´mneˇjsˇı´m cenovy´m srovna´vacˇemna cˇeske´m i slovenske´m trhu je porta´l Heureka.cz,
resp. Heureka.sk. Tento porta´l nabı´zı´ vlastnı´ strom kategoriı´, verˇejneˇ dostupny´ ve speci-
fikaci zdroje dat[4] a to ve formeˇ strukturovane´ho XML souboru.
Uka´zka seznamu kategoriı´ v XML souboru:
<HEUREKA>
<CATEGORY>
<CATEGORY ID>
971
</CATEGORY ID>
<CATEGORY NAME>
Auto-moto
</CATEGORY NAME>
<CATEGORY>
<CATEGORY ID>
881
</CATEGORY ID>
<CATEGORY NAME>
Alkohol testery
</CATEGORY NAME>
<CATEGORY FULLNAME>
Heureka.cz | Auto-moto | Alkohol testery
</CATEGORY FULLNAME>
</CATEGORY>
...
XML soubor je periodicky stahova´n a zpracova´va´n. Cely´ obsah souboru je prˇi zpraco-
va´nı´ nejprve prˇeveden na objekt trˇı´dy SimpleXMLElement. Na´sledneˇ je prˇeveden do rˇe-
teˇzce forma´tu JSON ze ktere´ho je nakonec vygenerova´no asociovane´ pole. Po absolvova´nı´
teˇchto nezbytny´ch kroku˚ je cely´ strom kategoriı´ prˇipraven ke zpracova´nı´ a postupne´mu
ulozˇenı´ do databa´ze.
Postupne´ procha´zenı´ asociovane´ho pole jsem rˇesˇil formou rekurzivnı´ funkce. Tato
funkce postupneˇ procha´zı´ kategorie v hloubce zanorˇenı´ 1. Jestlizˇe narazı´ na kategorii
obsahujı´cı´ podkategorie, rekurzivneˇ zavola´ sebe sama a zpracova´va´ kategorie v hloubce
zanorˇenı´ 2. Dı´ky rekurzi je takmozˇne´ projı´t kategorie do hloubky n. Po zaevidova´nı´ vsˇech
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kategoriı´ v hloubce n se funkce prˇesouva´ zpeˇt do hloubky n−1. Takto postupneˇ procha´zı´
cely´ strom kategoriı´ Heureka.
O kazˇde´ jednotlive´ kategorii jsou beˇhem sekvencˇnı´ho zpracova´nı´ evidova´ny infor-
mace o jedinecˇne´m identifika´toru kategorie (ID5), na´zvu kategorie, ID rodicˇovske´ kate-
gorie, hloubce zanorˇenı´, cesteˇ stromem pomocı´ ID rodicˇovsky´ch kategoriı´ a dalsˇı´ data
usnadnˇujı´cı´ pozdeˇjsˇı´ zpracova´nı´ vytvorˇene´ho seznamu.
Vytvorˇene´ pole je pak jizˇ trivia´lneˇ procha´zeno a po 50 za´znamech jsou data ukla´da´na
do tabulky databa´ze. Ukla´da´nı´ nenı´ realizova´no po jednom za´znamu za u´cˇelem snı´zˇenı´
vytı´zˇenosti databa´ze prˇi aktualizaci seznamu kategoriı´ Heureka.
Google Na´kupy
Koncem roku 2011 spustila spolecˇnost Google sluzˇbuNa´kupy, ktera´ byla lokalizova´na do
cˇesˇtiny a zprˇı´stupneˇna cˇesky´m obchodnı´ku˚m. Google Na´kupy za u´cˇelem co nejjednodu-
sˇsˇı´ho a spolehlive´ho zarˇazova´nı´ produktu˚ internetovy´ch obchodu˚ do vlastnı´ch kategoriı´
zverˇejnila pouzˇı´vany´ seznam doporucˇeny´ch kategoriı´. Tento seznam je realizova´n for-
mou jednoduche´ho, nestrukturovane´ho TXT6 souboru, kdy kazˇdy´ rˇa´dek obsahuje cestu
k jedne´ kategorii. Tento soubor je opeˇt verˇejneˇ dostupny´ v ra´mci specifikace zdroje dat[5]
pro sluzˇbu Google Na´kupy.
Uka´zka seznamu kategoriı´ v TXT souboru:
Doma´cı´ potrˇeby
Doma´cı´ potrˇeby > Chemika´lie
Doma´cı´ potrˇeby > Chemika´lie > Neutraliza´tory kyselin
Doma´cı´ potrˇeby > Chemika´lie > Cˇisticˇe odpadu˚
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Branky
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Dra´teˇne´ ploty
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Dra´teˇne´ ploty > Dra´teˇne´ pletivo
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Dra´teˇne´ ploty > Ostnate´ dra´ty
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Ku˚ly k plotu˚m
Doma´cı´ potrˇeby > Doma´cı´ ploty > Ploty
Doma´cı´ potrˇeby > Elektropotrˇeby
Doma´cı´ potrˇeby > Elektropotrˇeby > Elektricke´ dra´ty
Doma´cı´ potrˇeby > Elektropotrˇeby > Na´steˇnne´ za´suvky
...
Zpracova´nı´ souboru kategoriı´ Google Na´kupy je zcela odlisˇne´ od zpracova´nı´ struk-
turovane´ho XML souboru porta´lu Heureka. V textove´m souboru nejsou nijak urcˇeny
5Jedinecˇny´ identifika´tor konkre´tnı´ho prvku ve formeˇ sledu znaku˚, nebo cˇı´sel. Cˇasto se pouzˇı´va´ v databa´zi
pro unika´tnı´ oznacˇenı´ za´znamu v tabulce, ma´ ovsˇem mnohem sˇirsˇı´ uplatneˇnı´.
6Forma´t souboru obsahujı´cı´ proste´ textove´ informace v neforma´tovane´m tvaru.
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jedinecˇne´ identifika´tory kazˇde´ kategorie a celkova´ forma je na velmi nı´zke´ u´rovni. U´ro-
venˇ zanorˇenı´ kategorie je urcˇena pouze textoveˇ pomocı´ znaku ’ >‘. Kategorie sluzˇby
Na´kupy jsou opeˇt periodicky aktualizova´ny v databa´zi e-shopu.
Textovy´ soubor je po stazˇenı´ otevrˇen a procha´zen postupneˇ rˇa´dek po rˇa´dku. Kazˇdy´
rˇa´dek je pomocı´ PHP funkce explode7 transformova´n na n-prvkove´ pole, kdy n odpovı´da´
hloubce zanorˇenı´ kategorie.
Beˇhem procha´zenı´ textove´ho souboru je v programu veden ukazatel, ktery´ udrzˇuje
informaci o aktua´lnı´ hloubce zanorˇenı´. Ukazatel je inkrementova´n o hodnotu 1, jestlizˇe
zpracova´vany´ rˇa´dek obsahuje kategorii hloubky zanorˇenı´n+1 oproti prˇedchozı´mu rˇa´dku
s kategoriı´ hloubky zanorˇenı´ n. Ukazatel je dekrementova´n o hodnotu m, pokud rˇa´dek
obsahuje kategorii hloubky n−m oproti prˇedesˇle´mu rˇa´dku s kategoriı´ hloubky n.
$line = explode(’ > ’, $this−> file[$i ]) ;
$count = count($line);
if ($count > $pointer) {
$pointer++;
} else if ($count < $pointer) {
do {
array pop($forid);
$pointer−−;
} while ($count < $pointer);
}
Vy´pis 1: Uka´zka zpracova´nı´ souboru kategoriı´ sluzˇby Google Na´kupy
Kazˇde´ kategorii je na za´kladeˇ porˇadı´, ve ktere´m je zpracova´na, prˇirˇazen jedinecˇny´ iden-
tifika´tor. U kategoriı´ jsou opeˇt zaevidova´ny informace o na´zvu, ID rodicˇovske´ kategorie,
hloubce zanorˇenı´, cesteˇ stromem pomocı´ ID rodicˇovsky´ch kategoriı´ a cely´ pu˚vodnı´ rˇeteˇ-
zec uvedeny´ v pu˚vodnı´m souboru TXT. Vsˇechny za´znamy jsou ukla´da´ny ve stejne´ datove´
strukturˇe jako u prˇedchozı´ho seznamu kategoriı´ Heureka. Jejich za´pis do databa´ze je opeˇt
prova´deˇn po 50 za´znamech.
Naprogramovany´ modul pro periodickou aktualizaci kategoriı´ Heureka.cz/sk a Google
Na´kupy byl napsa´n zcela neza´visle na verzi ShopSys. Nasazenı´ tohoto skriptu na dalsˇı´
internetove´ obchodyv jake´koli verzi je protoota´zkouneˇkolikama´lominut.Nynı´ totizˇ stacˇı´
zkopı´rovat jeden zdrojovy´ soubor obsahujı´cı´ vlastnı´ trˇı´du vykona´vajı´cı´ vsˇe podstatne´.
Tato trˇı´da je pouze vola´na servisnı´m skriptem v urcˇene´m cˇase, veˇtsˇinou uprostrˇed noci
kdy je vytı´zˇenost serveru˚ nejnizˇsˇı´.
Na projektu, kde byla tato funkcˇnost spusˇteˇna v pilotnı´m provozu, jsem da´le im-
plementoval i u´pravy v administraci a v servisnı´m skriptu pro export XML souboru˚.
7Funkce explode rozdeˇluje rˇeteˇzec znaku˚ podle zvolene´ho znaku prˇedane´ho argumentem funkce. Vy´-
stupem funkce je pole, kde jednotlive´ prvky jsou podrˇeteˇzce pu˚vodnı´ho rˇeteˇzce. Naprˇı´klad pokud funkci
explode v prvnı´m parametru prˇeda´m znak ,&’ a jako druhy´ parametr zvolı´m rˇeteˇzec ’Honza&Pa´ja‘, funkce
mi vra´tı´ dvouprvkove´ pole na´sledujı´cı´ struktury: pole[0]=Honza, pole[1]=Pa´ja.
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V administraci internetove´ho obchodu prˇi editaci stromu oddeˇlenı´ lze kazˇde´mu oddeˇlenı´
prˇideˇlit libovolnou kategorii ze seznamu kategoriı´ dane´ho cenove´ho srovna´vacˇe. Prˇi ge-
nerova´nı´ XML souboru˚ je pak zajisˇteˇno vlozˇenı´ cesty kategorie, kterou majitel e-shopu
nastavil v administraci. Pokud zbozˇı´ spada´ pod vı´ce kategoriı´, je vybra´na ta, ktera´ ma´
nevysˇsˇı´ zanorˇenı´.
Celkova´ cˇasova´ na´rocˇnost implementace se pohybuje okolo 8 hodin.
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6 Osobnı´ prˇı´nos odborne´ praxe
Beˇhem absolvova´nı´ odborne´ praxe jsemmeˇl mozˇnost aplikovat me´ dosavadnı´ veˇdomosti
zı´skane´ v pru˚beˇhu studia a vyuzˇı´t je ve svu˚j prospeˇch. Znatelneˇ jsem prohloubil sve´
znalosti programovacı´ho jazyka PHP a databa´zove´ho syste´mu MySQL. U webovy´ch apli-
kacı´ velmi vy´znamny´ skriptovacı´ jazyk JavaScript a jeho nejzna´mneˇjsˇı´ knihovnu jQuery
jsem prˇedtı´m prakticky neumeˇl pouzˇı´vat a po za´kladnı´m ovla´dnutı´ te´to technologie jsem
novou dovednost ihned zu´rocˇil prˇi zpracova´nı´ sˇkolnı´ho projektu.
S rozsˇirˇova´nı´mzkusˇenostı´ technicke´ho ra´zu jsemsi soucˇasneˇ osvojoval neme´neˇ du˚lezˇite´
osobnı´ a komunikacˇnı´ dovednosti. Vyzkousˇel jsem si ty´movou pra´ci a uveˇdomil si jejı´ vy´-
znamu rozsa´hly´chprojektu˚. Vpru˚beˇhu jsemse take´ prˇirozenou cestounaucˇil za´klady time
managementu. Dı´ky pra´ci na internetovy´ch obchodech nejvy´znamneˇjsˇı´ch klientu˚ firmy
jsem velmi prohloubil svu˚j cit pro zodpoveˇdnost. Nescˇetneˇkra´t jsem komunikoval se
za´kaznı´ky i partnery spolecˇnosti za u´cˇelem rˇesˇenı´ proble´mu˚ at’uzˇ prostrˇednictvı´m elek-
tronicke´ korespondence, nebo telefonicky.
Na druhou stranu jsem beˇhem praxe postra´dal rozsˇı´rˇenı´ svy´ch znalostı´ o navrhova´nı´
nejnizˇsˇı´ architektury zcela novy´ch a rozsa´hly´ch informacˇnı´ch syste´mu˚. Po celou dobu
praxe jsem vlastneˇ pracoval ”pod poklicˇkou“ jizˇ oveˇrˇene´ho, robustnı´ho syste´mu.
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7 Za´veˇr
Dı´ky spolecˇnosti netdevelo s. r. o. jsem zı´skal znacˇne´ zkusˇenosti s pracı´ v oboru velmi
blı´zke´mme´mu studijnı´mu zameˇrˇenı´. Prˇed na´stupemdo te´to firmy jsemmeˇl takrˇka nulove´
zkusˇenosti s pracı´ na rozsa´hly´ch softwarovy´ch projektech a me´ znalosti pouzˇı´vany´ch
technologiı´ take´ nebyly na nijak vysoke´ u´rovni.
Prˇi pohledu zpeˇt do doby, kdy jsem prvneˇ vkrocˇil do prostor firmy, se mi nasky´ta´
pohled na mu˚j vy´znamny´ osobnı´ rozvoj. Po na´stupu jsem byl beˇhem kra´tke´ doby prˇijat
prˇa´telsky´m kolektivem kolegu˚ a u´cˇastnil jsem se neˇkolika mimopracovnı´ch akcı´ firmy.
V pru˚beˇhu praxe jsem si neˇkolikra´t prozˇil i stres kvu˚li nezastavitelneˇ blı´zˇı´cı´m se
termı´nu˚m, prˇı´padneˇ kvu˚li vlastnı´m chyba´m, ktere´ se bohuzˇel projevily azˇ na produkcˇnı´
verzi neˇktery´ch internetovy´ch obchodu˚. To vsˇe ovsˇem patrˇı´ k te´to pra´ci a zpeˇtneˇ tyto
situace vnı´ma´m jako ponaucˇenı´ a dalsˇı´ posun vprˇed.
Samozrˇejmeˇ nelze opomenout dobry´ pocit z efektivnı´ho vyuzˇı´va´nı´ volne´ho cˇasu a vy´-
razne´ zlepsˇenı´ me´ financˇnı´ situace.
Me´ pu˚sobenı´ v te´to spolecˇnosti proto nekoncˇı´ odevzda´nı´m bakala´rˇske´ pra´ce, ale na-
da´le budu soucˇa´stı´ ty´mu pracovnı´ku oddeˇlenı´ technicke´ podpory.
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